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Представлен случай наблюдения пациента, у которого после трансплантации почки развилась саркома 
Капоши. С целью ее лечения были применены конверсия с такролимуса на эверолимус, курсы введения 
проспидина, в целом уменьшена напряженность иммуносупрессивной терапии. Устойчивая ремиссия 
достигнута лишь после удаления почечного трансплантата и полного отказа от иммуносупрессивной 
терапии.
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A case of observation of a patient who developed Kaposi’s sarcoma after kidney transplantation is presen-
ted. For the purpose of its treatment, conversion from tacrolimus to everolimus, courses of administration 
of prospidin were applied, in General, the intensity of immunosuppressive therapy was reduced. Stable 
remission was achieved only after removal of the renal transplant and complete withdrawal of immunosup-
pressive therapy.
Key words: Kaposi’s  sarcoma,  kidney  transplantation,  calcineurin  inhibitors,  everolimus.
ВВедеНие
Саркома Капоши (СК) после трансплантации ор-
ганов развивается гораздо чаще, чем в общей попу-
ляции, что обусловлено применением ряда иммуно-
супрессивных лекарственных препаратов и нередко 
ассоциируется с наличием у пациента вируса герпеса 
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человека 8-го типа. Попытки лечения СК порой об-
речены на неудачу до тех пор, пока радикально не 
изменяется характер иммуносупрессивной терапии. 
Мы ранее сообщали о случае развития СК у больно-
го после трансплантации почки и наших действиях 
по ее искоренению. Это наблюдение получило свое 
развитие, о чем мы хотим поделиться в данном со-
общении.
ОПиСАНие КлиНичеСКОГО СлУчАЯ
У мужчины  1968  года  рождения  в  2005  году 



























































Рис. 1. Прогрессирующие разрастания на лице пациента М. на фоне иммуносупрессивной терапии такролимусом и 
микофенолатами в сентябре 2014 года
Fig. 1. Progressive growths on the face of patient M. against the background of immunosuppressive therapy with tacrolimus 




Приведенное наблюдение четко указывает на пря-
мую зависимость активности СК от иммуносупрес-
сивной терапии после трансплантации почки. Мы 
наблюдали СК у 5 пациентов после 416 трансплан-
таций почки. Некоторые авторы указывают и более 
высокую частоту развития заболевания: 15 случаев 
из 718 трансплантаций [1], в то же время в послед-
ние годы отмечено снижение частоты СК после пе-
ресадки солидных органов [2, 3]. Помимо кожных 
проявлений возможны и другие локализации патоло-
гического процесса, например в легких [4], веке [5]. 
Вероятность возникновения СК возросла с расши-
ренным применением после трансплантации инги-
биторов кальциневрина: циклоспорина А и такроли-
муса. В данном наблюдении достигнут некоторый 
эффект от конверсии с ингибиторов кальциневрина 
на ингибиторы m-TOR (сиролимус, эверолимус), этот 
же феномен описан для уменьшения риска развития 
раковых опухолей кожных локализаций [6].
Рис. 2. Пациент М. в январе 2018 года, через 7 месяцев после отмены иммуносупрессивной терапии
Fig. 2. Patient M. in January 2018, 7 months after the withdrawal of immunosuppressive therapy
В приведенном примере лечебные мероприятия, 
проводимые на фоне иммуносупрессивной терапии, 
не позволили ликвидировать кожные проявления СК. 
Лишь последующая трансплантэктомия и отказ от 
иммуносупрессии дали возможность достичь реаль-
ной регрессии.
Определенный оптимизм вселяют исследования 
о возможности повторных трансплантаций почки у 
таких пациентов [7, 8]. Показано, что риск возникно-
вения рецидива СК после повторных трансплантаций 
невысок в случае достижения устойчивой ремиссии 
в период отсутствия трансплантата.
ЗАКлЮчеНие
Применение эверолимуса, а также противоопу-
холевых лекарственных препаратов (проспидин) 
имеет определенную эффективность при лечении 
больных СК, индуцированной иммуносупрессивной 
терапией после трансплантации почки. Наи лучший 
эффект лечения СК в настоящее время достигается 
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отменой ингибиторов кальциневрина, однако при 
этом у реципиентов почечного трансплантата может 
возникать значительная протеин урия, отторжение и 
утрата функции трансплантата. Исследования мето-
дов лечения СК должны быть продолжены, особенно 
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